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1 Johdanto 
Työskentelen Are Oy:n pääkonttorissa Vantaan Kiinteistöpalveluissa ilmanvaihtohuol-
lossa, pääkonttori näkyy kuvassa 1. Työni kuva painottuu kiinteistöjen huoltoon sekä 
ylläpitoon. Ilmavaihtoyksikkö on jaettu kolmeen eri osa-alueeseen: ilmanvaihtohuol-
toon, kanava-asennuksiin ja kanavapuhdistukseen. Teemme myös pienurakointia, jot-
ka ovat urakkasummaltaan alle 500 000 euroa. Olen toiminut yksikössä harjoittelijana 
noin kaksi vuotta ja päässyt työskentelemään kaikilla kolmella osa-alueella. Työssä 
olen saanut kattavan kokonaiskuvan ilmanvaihtojärjestelmistä ylläpidossa ja pienura-
koinnissa.  
Opinnäytetyön aiheen sain keskustelemalla yksikössämme työnjohtajien kanssa. Täl-
löin suurimmaksi parannusehdotukseksi nousi ilmanvaihtohuoltojen kartoitus ja huolto-
jen aikataulutus. Opinnäytetyön painopisteeksi valitsimme huoltokohteiden aikataulu-
tuksen ja sen tarkentamisen PlaNet-aikataulutusohjelmaan. Opinnäytetyössä esittelen 
lisäksi yleisimpiä huoltotoimenpiteitä ilmanvaihtohuolloissa sekä kolme huoltokohde-
esittelyä erilaisista huoltokohteista. 
2  Yritysesittely 
2.1 Yritys 
Tämä opinnäytetyö on tehty yhteistyössä talotekniikka-alan yrityksen Are Oy:n kanssa. 
Are Oy:ssä työskentelee 1250 henkilöä kolmellatoista eri paikkakunnalla. Vuonna 2013 
yrityksen liikevaihto oli 165 000 000 euroa, josta voittoa kertyi 2,5 prosenttia. Are Oy:n 
liiketoiminta-alueita ovat talotekniikkaurakointi, uudisrakentaminen, korjausrakentami-
nen sekä kiinteistöpalvelut pitäen sisällään muun muassa älykkään ylläpidon, tekniset 
huollot ja korjausrakentamisen. Eri toimialoja Are Oy:llä on lämpö, vesi, ilmastointi, 
sähkö, jäähdytys, palo, tele, data, turva sekä automaatio. (1)   
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Kuva 1. Are Oy:n pääkonttori Vantaalla (1). 
2.2 Historiaa 
Are Oy:n historia alkaa vuodesta 1913, jolloin liikemies Alfred Onninen perusti put-
kiasennusliikeen Turkuun, toiminimellä A.Onninen. Vuonna 1927 toiminnan painopiste 
siirrettiin Helsinkiin ja tässä yhteydessä perustettiin Vesijohtoliike Onninen. Samaan 
aikaan myös käynnistettiin tukkukauppa, joka oli vuonna 1930 jo suurempaa kuin ura-
kointi. Tämän jälkeen Onnisella ryhdyttiin rakentamaan valtakunnallista toimipaikkaver-
kostoa. (1) 
1950-luvulla kunnallistekniikka tuli mukaan Onnisen liiketoimintaan ja myöhemmin 
1960-luvulla toimintaan lisättiin ilmastointi. Sähköalan liiketoiminta käynnistyi Onnisella 
1970-luvulla teollisuuden toimituksilla ja projekteilla. Tähän aikaan alkoi myös yrityksen 
kansainvälistyminen. (1) 
1990-luvulla Onnisella tehtiin merkittäviä yritysjärjestelyjä. Keskisuomalainen sähkö-
alan yritys Are Oy siirtyi osaksi Onnisen yritystoimintaa. Vuosikymmenen loppupuolelle 
perustettiin Onvest-konserni ja urakointi ja tukkukauppa liiketoiminnot eriytettiin. Asen-
nus ja huoltotyöt keskitettiin Are Oy:lle ja tukkukauppa Onniselle. (1) 
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2000-luvulla Onvest-yhtiön toimitusjohtajaksi nimitettiin vuorineuvos Maarit Toivanen-
Koivisto ja hän siirtyi Are Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi vuonna 2009. Vuonna 2013 
Are Oy juhli satavuotisjuhliansa. Vuotta myöhemmin Are Oy osti Lemminkäinen Talo-
tekniikka Oy:n, mistä johtuen liikevaihto tulee kasvamaan 165 miljoonasta noin 378 
miljoonaan ja henkilöstön määrä nousee noin 2 800:aan. Tavoitteena on, että uusi Are 
Oy aloittaa toimintansa vuonna 2015. (2) 
3 Ilmanvaihdon merkitys 
Ihmiset viettävät asunnoissa, työpaikoilla, kouluissa ynnä muissa sisätiloissa noin 90 % 
ajastaan ja tarvitsevat noin 17 000 litraa puhdasta ilmaa hengitettäväkseen vuorokau-
dessa. Siten ilmanvaihto on erittäin tärkeä yleisen hyvinvoinnin kannalta. Sisäilma on 
huoneessa vaikuttavien kemiallisten ja fysikaalisten tekijöiden muodostamaa kokonai-
suutta. Sen tärkeimmät tekijät ovat huoneen lämpöolosuhteet, lämpötila, veto sekä 
ilman laatutekijät, kuten erilaiset kemialliset ja biologiset epäpuhtaudet, kosteus ja pö-
lyt. (3) 
Rakennuksen toiminnan kannalta ilmanvaihdon toiminta on erityisen tärkeää. Nykyai-
kaiset rakenteet edellyttävät ilmanvaihtoa pelkästään, hyvän eristävyytensä takia. Il-
manvaihdon painesuhteet tulee olla myös oikeat. Esimerkiksi ylipaineinen rakennus voi 
aiheuttaa kosteuden siirtymisen rakenteisiin ja sen tiivistymisen. Siitä voi seurata ho-
meitiöiden muodostumista rakenteisiin, jotka taas saattavat aiheuttaa ihmisille hengi-
tyssairauksia. Pahimmassa tapauksessa rakennus joudutaan purkamaan sisäilmaon-
gelmien johdosta. Rakennukseen on myös järjestettävä korvausilmaa, joko rakenteista 
tai koneellisella ilmanvaihdolla. Alipaineinen rakennus voi aiheuttaa vedon tunnetta 
korvausilman tulokohteissa, kuten ikkunankarmeissa. (4) 
Ilmanvaihdon merkitys on kasvanut merkittävästi 50-luvulta lähtien. Ajansaatossa on 
annettu määräyksiä ja ohjeita, jotka ohjaavat parempaan ilmanvaihtoon. 50-luvulla il-
manvaihto oli painovoimainen, mikä tarkoittaa, että lämmin ilma nousi ylös ja viileämpi 
korvausilma pääsi sisään korvausilmaventtiileistä tai rakenteiden välistä. 
70-luvulla koneellinen ilmanvaihto yleistyi rakennuksissa, palvellen likaisia tiloja. Ylei-
simmin poistoventtiilit olivat keittiössä ja wc-tiloissa. Näin päästiin eroon hajuista ja kos-
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teudesta. Korvausilma järjestettiin koneelliselle poistolle yleisimmin ikkunankarmeista 
tai korvausilmaventtiileistä, puhtaista tiloista. Korvausilmaventtiilit sijaitsivat makuuhuo-
neissa ja olohuoneessa. 
Nykyään rakennusten ilmanvaihtojärjestelmät toteutetaan lähes poikkeuksetta koneelli-
sella tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmällä, joka on varustettu lammöntalteenottolait-
teistolla. Nykylaitteilla lämmön talteenoton hyötysuhde voi olla jopa yli 90 prosenttia. 
Nykyaikaiset ilmanvaihtokoneet sisältävät paljon automatiikka. Automatiikalla saadaan 
hallittua rakennuksen ilmanvaihtoa tilanteen mukaan. Ilmanvaihtoa voidaan ohjata esi-
merkiksi läsnäolopainikkeilla, läsnäolotunnistimilla, hiilidioksidiantureilla ja kellokytkimil-
lä.  Kehittyneen automaation avulla on vähennetty huomattavasti energia kustannuksia 
ilmanvaihdossa. (3) 
4 Määräykset 
D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma, Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto 
antaa ohjeita ja määräyksiä siitä, kuinka ilmanvaihtojärjestelmää tulisi hoitaa. Esittelen 
nyt muutaman määräyksen, jotka koskevat huoltotoimintaa.  
 
2.1.1 
Rakennus on suunniteltava ja rakennettava kokonaisuutena siten, että oleskelu-
vyöhykkeellä saavutetaan kaikissa tavanomaisissa sääoloissa ja käyttötilanteissa 
terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäilmasto. (4) 
 
2.2.1 
Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että oleskeluvyöhykkeen viih-
tyisä huonelämpötila voidaan ylläpitää käyttöaikana niin, ettei energiaa käytetä 
tarpeettomasti. (4) 
 
 2.3.1 
Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että sisäilmassa ei esiinny ter-
veydelle haitallisessa määrin kaasuja, hiukkasia tai mikrobeja eikä viihtyisyyttä 
alentavia hajuja. Sisäilman kosteus ei saa olla jatkuvasti haitallisen korkea eikä 
kosteus saa tiivistyä rakenteisiin eikä niiden pinnoille tai ilmanvaihtojärjestelmään 
siten, että se aiheuttaa kosteusvaurioita, mikrobien tai pieneliöiden kasvua tai 
muuta terveydellistä haittaa. (4) 
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3.1.4 
Ilmanvaihtojärjestelmä on suunniteltava ja rakennettava siten, että sen koneissa 
ja laitteissa on suoja- ja varolaitteet huoltoa ja kunnossapitoa varten. (4) 
 
 
3.3.1  
Tuloilman suodatustaso määräytyy sisäilman laadulle asetettujen vaatimusten ja 
ulkoilman laadun perusteella. (4) 
 
 
 
Huoltokohteiden kartoituskierroksilla on käynyt monesti ilmi määräyksen 3.1.4 kohdalla 
olevan puutteita. Suurimpana ongelmakohtana on havaittu olevan laitteiden turvakyt-
kimien puuttuminen tai toimimattomuus. Ilmanvaihtokoneen sisällä työskennellessä 
tulee varmistua että konetta ei voida käynnistää kauko-ohjatusti. Suuritehoiset puhalti-
met voi silpoa raajat ja aiheuttaa jopa kuoleman. (5)  
 
Määräykset antavat hyviä ohjeita ilmanvaihdon hoitoon, sekä perustietoa ilmanvaihto-
laitteistoista ja sen toiminnasta. Määräyksistä ei kuitenkaan löydy tarkkaa tietoa kuinka 
ilmanvaihtojärjestelmään tulisi huoltaa. Tätä opinnäytetyötä kirjoittaessani huomasin 
myös sellaisen kirjallisuuden olevan vähäistä, joka olisi ottanut kantaa ilmanvaihtohuol-
toihin. 
5 Ilmanvaihtohuolto 
5.1 Määräaikaisilmanvaihtohuolto 
Jotta ilmanvaihtojärjestelmä tulisi toimimaan sille määritetyn ajan, järjestelmää tulee 
huoltaa sen mukaisesti. Ilmanvaihtohuolloissa yleisimpiä huoltotoimenpiteitä ovat suo-
dattimien vaihdot ja yleisen kunnon tarkastaminen. Nykyaikainen ilmanvaihto järjestel-
mä tarvitsee ammattimaista huoltoa, jotta se täyttää sille asetetut tavoitteet. Ilmanvaih-
tohuoltoja tehdään yleensä yhdestä kahteen kertaan vuodessa. Yleensä suoritetaan 
kevät- ja syyshuoltoja. (5) 
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Ilmanvaihtohuollot eroavat hieman toisistaan huoltokohteesta riippuen. Yleisimpiä koh-
teita ovat asuinrakennukset, toimistorakennukset, liikekiinteistöt ja teollisuusrakennuk-
set. Kiinteistöjen laitekannat eroavat myös suuresti toisistaan. Suurimmat eroavaisuu-
det syntyvät laitteiden valmistus ajankohdasta. Vanhemmat laitteet, kuten 50-luvulta, 
ovat yksinkertaisia toiminnoiltaan ja huollettavuudeltaan. Uusissa laitteissa on taas 
monia toimintoja, ja ne ovat monimutkaisempia käyttää. (5) Seuraavaan olen listannut 
yleisimmät huoltotoimenpiteet ilmanvaihtohuolloista, joita esiintyy vanhoissa ja uusissa 
laitteissa. 
5.1.1 Tiedottaminen  
Tulevasta huollosta tulee tiedottaa kiinteistön omistajaa, ylläpitäjää sekä asiakasta. 
Tiedottaminen voi tapahtua monella eri tavalla, riippuen tilanteesta ja siitä miten on 
sovittu työn tilaajan kanssa. Yleensä tulevasta huollosta ilmoitetaan puhelimitse ja säh-
köpostitiedotteella, suurissa kiinteistöissä käytetään myös paperisia tiedotteita ilmoitus-
tauluilla. Tiedotteessa tulee ilmetä yhteyshenkilö yritykseen, joka suorittaa huoltoa ja 
ajankohta, jolloin huolto tullaan suorittamaan. Tiedottamisessa on tärkeää saada tieto 
kaikille kiinteistössä oleville, varsinkin jos huoltoja tullaan suorittamaan asiakastiloissa. 
Näin liiketoiminnanharjoitta voi varautua mahdolliseen häiriöön tai sopia huollolle sopi-
vamman ajankohdan. (5) 
 
Huollon alkaessa on erittäin tärkeää, että huoltaja laittaa ilmanvaihtokonehuoneen 
oveen kyltin ”Huolto käynnissä”. Näin vältytään turhilta tapaturmilta, kuten kompastu-
misilta pimeässä jonkun sammutettua valot konehuoneesta. (5) 
5.1.2 Ilmanvaihtojärjestelmän kokonaisvaltainen katselmus 
Huoltokohteelle saavuttaessa tulee havainnoida mahdollisia puutteita tai vaaratekijöitä. 
Usein kohteilla näkee esimerkiksi ilmanvaihtokonehuoneita käytettävän varastoina. 
Konehuoneet tulisi pitää siistinä, jotta kulku laitteille ei estyisi. Kulkureittien tulee olla 
myös turvallisia. Monissa vanhoissa kiinteistöissä kulku konehuoneesta toiseen tapah-
tuu katon harjaa pitkin, mikä on työturvallisuusriski. Näissä tilanteissa tulee käyttää 
turvavaljaita tai muuta työturvallisuutta parantavaa tekijää. (6) 
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Konehuone tarkastetaan kokonaan ja samalla havainnoidaan, että kaikki on kunnossa. 
Tämä tarkoittaa sitä, että nestevuotoja ei ole havaittavissa, eikä mistään havaita sopi-
mattomia ääniä tai hajuja. Kaikesta mikä poikkeaa normaalista toiminnasta, tulee ra-
portoida huoltoraporttiin ja selvittää, mistä poikkeama johtuu. (5) 
5.1.3 Toimintojen tarkastus 
Ilmanvaihtokoneissa on toimintoja, jotka tulee tarkastaa määräaikaishuolloissa. Kun 
ilmanvaihtokone sammutetaan nokkakytkimistä ja turvakytkimestä, raitis- ja jäteilmapel-
tien tulee sulkeutua automaattisesti ja puhaltimien pysähtyä. (7, s. 102.) 
Jäätymissuojan testaus on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä, tämä tulee suorittaa aina 
ennen lämmityskauden alkua. Jäätymissuoja estää nestekiertoisenlämmöntalteenotto-
patterin jäätymisen mittaamalla raitisilmapuolella olevan patterin nesteen lämpötilaa. 
Jos lämpötila laskee riittävän alas n. +7 celsiusasteeseen, ilmanvaihtokoneen automa-
tiikan tulee sammuttaa puhaltimet. (6) 
Jäätymissuojan testaus tapahtuu nostamalla termostaatin asettelu arvo niin korkealle 
(+15…20 °C), että jäätymissuoja laukeaa, puhallin pysähtyy ja raitisilmapelti sulkeutuu. 
Jäätymissuojan kuittauspainike on aina manuaalisesti nollattava ilmanvaihtokoneen 
ohjauskeskuksesta. (6) 
5.1.4 Koneen puhdistus 
Ilmanvaihtokone puhdistetaan sisäpinnoilta imuroimalla ja pyyhkimällä kostealla liinalla. 
Pesuaineiden käytössä tulee huomioida mahdolliset haittavaikutukset. Ne voivat aihe-
uttaa hajuja tai allergisia reaktiota ilmanvaihdon vaikutusalueella oleskeleville henkilöil-
le. Hiekka ja muut koneeseen kuulumattomat asiat tulee poistaa puhdistuksen aikana, 
jotta järjestelmän käyttöikä pysyy ennallaan. Hienojakoinen hiekka voi aiheuttaa kulu-
mista laakereissa ja muissa liikkuvissa osissa. Samalla koneesta tulee tarkastaa mah-
dolliset viemäröinnit ja testata ne, jotta vältyttäisiin homeitiöiltä ja mahdollisen kosteus-
vaurioiden riski pienenee. (8, s. 48.) 
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5.1.5 Pattereiden pesu 
Ilmanvaihtokoneissa on yleensä nestekiertoisia lamelli- tai neulapattereita. Pattereiden 
huollossa tulee noudattaa valmistajan antamia ohjeita. Patterit puhdistetaan pölystä ja 
muusta liasta pesemällä ne vedellä ja pesuaineella tai imuroimalla, aiheuttamatta pat-
terille vahinkoa. Neulapatterin pienet neulamaiset hakaset vääntyvät ja rikkoutuvat hel-
posti, näin patterin teho laskee ja vääntyneet hakaset aiheuttaa painehäviötä. Painehä-
viö taas voi johtaa siihen, että ilmamäärät eivät ole enää suunnitelmien mukaiset ja 
tästä voi aiheutua sisäilmaongelmia. (8, s. 64.) 
5.1.6 Suodatinvaihdot 
Suodattimien vaihdossa on tärkeää, että koneeseen vaihdetaan oikeanlaiset suodatti-
met. Eri huoltokohteissa on monenlaisia vaatimuksia suodattimille. Suomessa on käy-
tössä neljä suodatinluokkaa, karkeat suodattimet, hienosuodattimet, HEPA-suodattimet 
ja ULPA-suodattimet, suodatinluokat ja niiden suodatustaso (kuva 2). (3) 
Karkeita suodattimia käytetään yleensä pelkästään raitisilman esisuodatuksessa. F-
luokan suodattimia, eli hienosuodattimia, käytetään myös esisuodatuksessa, mutta jo 
F7-suodattimella päästään Suomen rakentamismääräyskokoelman D2 vaatimaan tu-
loilmansuodatustasoon asuinrakennuksissa. (13) 
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Kuva 2. Ilman epäpuhtaudet, hiukkaskoot sekä suodatusluokat (9, s. 6). 
 
Suodatinvaihdolla on merkittävä rooli sisäilmanlaadun lisäksi myös energiakustannuk-
siin. Likainen suodatin aiheuttaa painehäviötä enemmän kuin puhdas suodatin. Puhal-
lin joutuu siis käymään suuremmalla teholla ja kuluttaa siksi enemmän sähköenergiaa. 
Jos suodattimen painehäviö kasvaa liian suureksi, se vähentää puhaltimen käyttöikää 
ja aiheuttaa ilmamäärissä vajausta. (3) 
Suodatin on yleensä likainen, jos painehäviö ylittää 200 pascalia. Puhtaan suodattimen 
painehäviö on normaalisti noin 50 pascalia. Tämä pätee karkeissa- ja hienosuodatti-
missa. Hepa- ja Ulpa-suodattimien painehäviö on puhtaana jo suurempi tiiviimmän ra-
kenteen vuoksi. Suodatinvalmistajat antavat suodattimilleen painehäviöistä ohjearvoja, 
joita tulee noudattaa. (3) 
Suodattimia vaihdettaessa tulee merkitä ilmanvaihtokoneen konekorttiin suodattimien 
malli, suodatinluokka sekä päivämäärä, jolloin suodattimet on vaihdettu. Suodatinvaihto 
kuitataan vaihtajan nimellä konekorttiin (kuva 3). Vaihdon yhteydessä tulee varmistua 
siitä, että suodattimet ovat tiiviisti suodatinkehikossa. Metallipinnat eivät saa olla koske-
tuksissa toisiinsa, koska se ei ole tiivis. Metallipintojen väliin on laitettava tiivistenau-
haa, joka ehkäisee ilmavuodot. (5) 
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Kuva 3. Ilmanvaihtokoneen konekortti. Kortista ilmenee ilmanvaihtokoneelle tehdyt huoltotoi-
menpiteet. 
5.1.7 Hihnojen sekä hihnapyörien tarkastus ja vaihto 
Hihnoja ja hihnapyöriä käytetään voiman siirrossa sähkömoottorin akselilta puhaltimen 
akselille. Aikaisemmin käytettiin paljon hihnavetoisia puhaltimia, missä puhallin ja säh-
kömoottorin on erikseen. Hihnoja on olemassa lukuisia eri malleja. Suurimmat eroavai-
suudet ovat urien määrillä sekä hihnojen pituuksissa. (5) 
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Hihnat tulee tarkastaa vuosittain, ja samalla tarkastetaan myös hihnapyörien kunto. 
Hihna vaihdetaan, jos se näyttää haurastuneelta tai se on venynyt lian pitkäksi. Hihnan 
oikea kireys nähdään painamalla sormella puolesta välin hihnaa (kuva 4). Tällöin hih-
nan tulisi painua kahdesta kolmeen senttimetriä. Myös säilytys vaikuttaa hihnojen kun-
toon (kuva 5). (6) 
 
Kuva 4. Recair-konevalmistajan konekohtainen ohje hihnan kireydelle. 
 
 
Kuva 5. Oikea tapa säilyttää hihnoja. Hihna tulee olla avoimena lenkkinä eikä kierrettynä ka-
saan. 
 
Hihnojen vaihdon yhteydessä tarkistetaan hihnapyörien linjaus (kuva 6). Linjaus tarkis-
tetaan vatupassin avulla, että nähdään puhaltimen hihnapyörän ja sähkömoottorin hih-
napyörän linjaus. Jos linjaus on vähänkin vinossa, tämä lyhentää merkittävästi hihnojen 
ja hihnapyörien käyttöikää. (8, s. 76.) 
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Kuva 6. Hihnapyörien linjaus (10). 
5.1.8 Laakereiden kunnon tarkastus ja vaihto 
Laakereita käytetään ilmanvaihtokoneiden sähkömoottoreissa ja puhaltimissa. Nykyai-
kaisissa puhaltimissa ei enää käytetä hihnavetoisia laitteita, vaan ne on korvattu suora-
vetoisilla laitteilla (kuva 7). Näin säästytään turhalta energian kulutukselta, joka kuluisi 
hihnoihin ja hihnapyöriin (kuva 8). Laakerit ovat myös pitkäikäisempiä kuin hihnat, käyt-
töikä laakerilla voi olla jopa 20 vuotta. (3) 
   
Kuva 7. Suoravetoinen puhallin. Kuva 8. Hihnavetoinen puhallin. 
 
Vioittuneen laakerin kuulee yleensä hankaavasta tai rahisevavasta äänestä. Laakeri 
tulee vaihtaa jos siinä havaitaan kulumaa. Vioittunut laakeri voi vahingoittaa ilmanvaih-
tokoneen puhallinsiipeä tai sähkömoottoria. Ongelman voi myös havaita liikuttelemalla 
puhallinsiipeä. Jos puhaltimen laakerissa tuntuu väljyyttä, se on todennäköisesti kulu-
nut. (6) 
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5.1.9 Liikkuvien osien voitelu 
Ilmanvaihtokoneen huolto-ohjeesta selviää, mitä kohtia koneessa tulee voidella määrä-
aikaishuolloissa. Yleisimmät voitelukohteet ovat laakerit ja aksiaalipuhaltimet, joissa on 
rasvanipat. Nippoihin syötetään rasvaa siihen tarkoitetulla rasvapuristimella. (7, s. 75.) 
5.1.10 Kanavapuhdistus 
Määräaikaishuoltoon kuuluu harvemmin kanavapuhdistus. Jos kiinteistössä on kuiten-
kin rasvakanavia, nämä tulee puhdistaa vuoden välein. Tämän määrää Sisäasianminis-
teriön asetus ilmanvaihtokanavien ja laitteistojen puhdistamisesta, luku 2. (12) 
Ilmanvaihtokanavien puhdistusmenetelminä käytetään harjakonetta, pesuainetta. Joi-
denkin ravintoloiden rasvantuotto on niin suurta, että kanavapuhdistus tehdään kaapi-
malla rasva pois kanavistosta huoltoluukkujen kautta. Tällaisia kohteita ovat esimerkik-
si hampurilaisravintolat ja suurkeittiöt (7, s. 102). 
 
Kuva 9. Kanavanuohouksen periaatekuva (11). 
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Kanavapuhdistus tehdään alipaineistamalla kanavisto erillisellä alipaineistajalla (kuvas-
sa 9 ullakolla). Puhdistus aloitetaan linjaston kaukaisimmasta haarasta ja nuohotaan 
järjestelmällisesti kohti alipaineistajaa. Alipaineistajassa on suodatusyksikkö, että epä-
puhtaudet eivät pääsisi ilmaan. (7, s. 102.) 
13.8.2001 annettiin sisäasiainministeriön asetus ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen 
puhdistamisesta. Asetus 802/2001 antaa seuraavat määräykset ilmanvaihtokanavien 
puhdistukselle: 
Vuoden välein suoritettavat lakisääteiset toimenpiteet 
 Ammattikeittiöiden rasvakanavien nuohous 
 Ruiskumaalaamot 
 Savustamot 
 Leipomot. 
Vähintään 5 vuoden välein: 
 Sairaalat 
 Hoitolaitokset ja palvelutalot 
 Asuntolat 
 Päiväkodit. 
Muissa kohteissa paikallinen pelastusviranomainen voi antaa tarkempia määräyksiä 
kanavien puhdistusväleistä.  (12) 
Asuinkiinteistöissä sopivana kanavapuhdistusvälinä pidetään kymmentä vuotta.  
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5.1.11 Huollon raportointi 
Huolloista tulee aina raportoida huoltokirjaan. Eri asiakkaat toivovat palveluntarjoalta 
erilaisia raportointitapoja. Yleisimpiä ovat sähköiset huoltokirjat, kuten Fatman, FMX, 
Tampuuri ja Manager. Are Oy:n toimintatapana on täyttää omaa huoltopöytäkirjaa koh-
teittain Are Oy:n omille intranetsivuille. Raportoinnissa tulee olla huolellinen, koska se 
on hyvä tapa näyttää työntilaajalle tehdyt toimenpiteet. Ongelmatilanteissa raporteista 
voi myös etsiä mahdollisia syitä ongelmille. Hyvin raportoidusta ilmanvaihtohuollosta 
voi myös selvittää mahdollisia sisäilmaongelmia ja sitä, mistä ne johtuvat. (5) 
 
 
 
Kuva 10. Esimerkki Are Oy:n ilmanvaihtoyksikön käyttämästä huoltoraportista ilmanvaih-
tohuollossa. 
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Pöytäkirjasta (kuva 10) tulee selvitä ainakin seuraavat asiat: 
 Yrityksen nimi 
 Huoltajan nimi 
 Huollon ajankohta 
 Huollettujenlaitteiden positiot ja mahdolliset erityismerkinnät 
 Korjaukset ja korjausehdotukset yksityiskohtaisesti. (Mitä on vaihdettu ja mihin 
laitteisiin.) 
 Suodatinvaihdot. 
5.1.12 Haltuunotto 
Mikäli ilmanvaihtohuoltoa tehdään ensimmäistä kertaa, tulee kaikille osapuolille selvit-
tää toimintamallit. Yleensä huoltotoimintaa aloitettaessa pidetään kokous, jossa on 
paikalla koko huoltoa koskeva organisaatio. Aloituskokouksesta pidetään pöytäkirjaa, 
johon merkitään sovitut toimintamallit. Tärkeimpiä asioita on selvittää 
 kulkuluvat ja mahdolliset turvallisuusselvitykset 
 aikataulu 
 laskutuskäytäntö 
 operatiivisten ja toiminnallisten henkilöiden yhteystiedot, sekä heidän tuuraa-
jansa 
 hankintavastuut 
 työvaiheilmoitukset 
 työturvallisuus 
 huoltoraportointi 
 nostot ja haalaukset 
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 takuunalaiset laitteet 
 jätteiden kuljetus 
 seuraava kokous. 
Edellä mainittujen asioiden ollessa huolto-organisaation tiedossa, ei väärinkäsityksiä 
synny ja työt voivat alkaa sovittuna ajankohtana. (5) 
5.2 Ilmanvaihtohuollon tavoitteet 
Huoltokohteissa liikkuessani vastaan on tullut jopa 50 vuotta vanhoja laitteita, jotka 
toimivat edelleen moitteettomasti. Näin pitkä laitteen käyttöikä edellyttää laitteiston 
huoltoa määräajoin. Ilmanvaihtolaitteet pysyvät harvemmin käyttö kunnossa yli viittä 
vuotta, jos laitetta ei huolleta valmistajan huolto-ohjeiden mukaisesti. 
Nykyään on olemassa monenlaisia huoltoyrityksiä, ja huoltojen taso vaihtelee suuresti. 
Huoltajien koulutuksessa voi olla suuria eroja, useimmat ovat ammatiltaan ilmanvaihto-
asentajia, mutta huoltajina toimii myös henkilöitä, joilla ei ole alan koulutusta tai työko-
kemusta. Are Oy käyttää vain ammattitaitoista henkilökuntaa. 
Yrityksen on tärkeää korostaa tilaajalle huoltotoiminnan tärkeyttä ja sitä, miten se kas-
vattaa laitteiden käyttöikää kustannustaloudellisesti. Usein asiakkaat ovat valmiita pa-
nostamaan enemmän rahaa ja myös aikaa, kun ymmärtävät huollon tärkeyden laittei-
den käyttöiän kannalta. Uudet laitteet maksavat lähestulkoon aina enemmän kuin van-
hojen ylläpito. (5) 
6 Huoltokohteiden aikataulutus 
6.1 Tausta 
Yhtenä aihealueena lopputyössäni on Are Oy:n Kiinteistöpalveluiden ilmanvaihtoyksi-
kön ennakkohuoltokohteiden aikataulutus. Työnjohto tarvitsee työssään työkalua, jolla 
voi seurata käynnissä olevia töitä ja suunnitella työjonoa. Huollettavia kohteita ilman-
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vaihtoyksiköllämme on noin 250 kappaletta. Niiden hallitsemisessa tarvitaan selkeää 
työnojausmenetelmää. Valitsimme sopivaksi ohjelmaksi PlaNet-aikatauluohjelman. 
PlaNet valittiin, koska siitä näkee visuaalisesti kaikki huollettavat kohteet aikajanamuo-
dossa. Lisäksi PlaNetilla voi helposti suunnitella työntekijäkohtaiset aikataulut koko 
vuodeksi. Näin saa hyvän kokonaiskuvan resursseita ja huoltokohteista. Aikaisemmin 
Are Oy:n Kiinteistöpalveluiden Vantaan ilmanvaihtoyksiköllä on ollut käytössä Excel-
taulukko, johon on listattu huoltokohteet ja huollontaajuus. Excel-taulukon heikkouksia 
oli arvioidun huolto-ajan uupuminen sekä työjonon selkeä hahmottaminen.  
6.2 Aikataulutuksen tiedonkeruu 
Aloitin aikataulutuksen keräämällä Are Oy:n ohjelmistosta AreWaresta (kuva 11) tietoa 
huolletuista kohteista. Kävin kaikki huoltokohteet läpi ja keräsin niistä kuluneet työtunnit 
sekä tiedot kohteita huoltaneista henkilöistä. Näillä tiedoilla pystyimme aikataulutta-
maan huoltokohteet jokaiselle työntekijälle erikseen PlaNet-ohjelman aikajanaan. Tällä 
tavoin saimme jokaiselle työntekijälle jaettua omat huoltokohteet, jotka tulevat olemaan 
heidän työkohteitaan. Näin saamme tehostettua huoltotoimintaa, ja myös asentajat 
oppivat tuntemaan nopeasti omat huoltokohteensa, esimerkiksi mistä löytää avaimet, 
valvomon ja missä ilmanvaihtokonehuoneet sijaitsevat. 
 
Kuva 11. Tuntitapahtumat AreWare-ohjelmasta. 
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6.3 Aikataulun suunnittelu 
Are Oy:n Kiinteistöpalveluiden Vantaan ilmanvaihtohuollon huollettavat kohteet sijait-
sevat Helsingin, Riihimäen, Porvoon ja Kirkkonummen alueilla (kuva 12). Haastavinta 
aikataulutuksessa olikin saada kohteet järkevään kulkujärjestykseen, jotta asentajien ei 
tarvitsisi ajella edestakaisin. Sijoittamalla huoltokohteet maantieteellisesti etäisyyksien 
mukaan autokustannukset vähenivät ja työaika tehostui. 
 
Kuva 12. Karttaan merkityllä alueella sijaitsevat Are Oy:n Vantaan Kiinteistöpuolen ilmavaihto-
yksikön huoltokohteet. 
6.4 Kohteiden aikataulutus 
Opinnäytetyössäni esittelen vain Are Oy:n Vantaan Kiinteistöpuolen ilmavaihtoyksikön 
uusien huoltokohteiden aikataulutuksen. Huollettavien kohteiden suuren lukumäärän 
takia olisi ollut vaikeaa esittää kaikkia opinnäytetyössäni. 
Kesän 2014 lopussa Are Oy:n Vantaan Kiinteistöpuolen ilmavaihtoyksikkö sai 76 uutta 
huoltokohdetta lisää tarjouskilpailutuksen tuloksena. Kohteet ovat HOK-Elannon liike-
kiinteistöjä. Huollettavaksi tuli pääasiassa ravintoloita, pieniä kauppoja ja kauppakes-
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kuksia. Suurimpina huoltokohteina ovat esimerkiksi Kauppakeskus Kaari, Itiksen Pris-
ma ja Hyvinkään Prisma.  
Uudet huoltokohteet sijaitsevat eri puolilla pääkaupunkiseutua. Lajittelin kohteet maan-
tieteellisesti neljään eri lohkoon PlaNet-taulukossa: Itä- ja Keski-Uusimaa, länsi ja poh-
joinen (kuva 13). Aikataulutuksen lähtökohtana oli saada kokonaishuoltoaika noin kol-
meen kuukauteen. Huollot tullaan aloittamaan ensi maaliskuun 2015 alusta ja pyritään 
saamaan päätökseen kesäkuun 2015 alkupuolelle.  
Jokaiselle asentajalle jaettiin huoltokohteet siten, että idän ja Keski-Uudenmaan huol-
taa yksi asentaja, lännen ja pohjoisen huoltaa myös yksi asentaja. Nämä alueet sisäl-
tävät siis useimpia huoltokohteita. 
Poikkeuksena PlaNet-aikataulussa on Kauppakeskus Kaari. Kaaressa on niin paljon 
huollettavia laitteita, että pelkästään sinne tullaan työllistämään kaksi asentajaa. 
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Kuva 13. Uudet huoltokohteet PlaNet-ohjelmassa.  
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7 Huoltokohde-esittelyt 
7.1 City-Center 
 
Kuva 14. City-Center kauppakeskus. 
 
City-Center on kauppakeskus Helsingin ydinkeskustassa rautatieasemaa vastapäätä, 
kuvassa 14. Kauppakeskuksessa on tällä hetkellä hieman yli 70 eri liikettä. City-
Centeriä kutsutaan myös Makkarataloksi rakennusta katutason yläpuolella kiertävän 
makkaran muotoisen reunan takia (kuva 14). (14) 
Arkkitehti Viljo Revell laati vuosina 1958–1960 Helsinkiin yleissuunnitelman Kaivoka-
dun, Keskuskadun ja Aleksanterinkadun korttelista. Tarkoituksena oli saada yhtenäinen 
kokonaisuus arkkitehtuurisesti sekä toiminnallisesti. Vuonna 1964 Revelle kuitenkin 
kuoli, ja hänen työtään jatkoi arkkitehti Heikki Castrén. Suunnitelmien täydellinen toteu-
tus olisi vaatinut vanhan rakennuskannan purkamista ja kaupunkikuvallisia muutoksia. 
Tämän takia suunnitelmista toteutettiin vain Makkaratalo, joka valmistui 1967. Raken-
nuksen paikalta purettiin Theodor Höijerin suunnittelema kulmatalo ja Skohan talo. (14) 
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City-Centerin ilmanvaihtolaitteistoon kuuluu sekä vanhoja että uusia laitteita. Kauppa-
keskuksessa on remontoitu ja päivitetty talotekniikan osalta moneen kertaan. Ilman-
vaihtolaitteita on aina 1960-luvulta 2010-luvulle. Ilmanvaihtokonehuoneet sijaitsevat 
pääasiassa ullakkokerroksessa, jossa tekniikka on vanhaa, sieltä löytyy esimerkiksi 
hihnavetoisia puhaltimia rakenneaineisissa koneissa. (6) 
Erityyppisisten vuokralaisten vuoksi, eri tiloihin on lisätty nykyaikaisia ilmanvaihtolaitei-
ta, kuten puhallinkonvektoreita ja valmiita pakettikoneita, jotka palvelevat vain kulloisen 
vuokralaisen vuokraamaa aluetta. Näin saadaan esimerkiksi tietyn tilan sisäilma nyky-
aikaisten rakennusmääräysten vaatimaan sisäilmaluokkaan. (5) 
Haasteena City Centerissä on saada tieto huollettavan ilmanvaihtokoneen palvelu-
alueesta. Hajuongelmia voi seurata esimerkiksi sammuttamalla ravintolan ilmanvaih-
don huollon ajaksi, näin keittiönkäryt voivat levitä kauppakeskuksen yleisiin tiloihin. 
Vanhoissa rakennuksissa on yleensä heikosti konekilpiä tai päivitettyjä piirustuksia, 
joista ilmanvaihtokoneiden palvelualueen saisi tietoon. Nykyisin City Centerissä on 
otettu käyttöön sähköinen huoltokirja, jota päivitetään huollon jälkeen laitteistojen ja 
palvelualueiden osalta. Myös huoltoraportit viedään sähköiseen huoltokirjaan. (6) 
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7.2 Hotel Haven 
 
Kuva 15. Hotel Havenin sisäänkäynti Unioninkadulla Helsingissä (15). 
 
Hotel Haven (kuva 15) sijaitsee Helsingin keskustassa Unioninkatu 17:ssä. Se on avat-
tu helmikuussa 2009 ja on päässyt ainoana Suomessa Small Luxury Hotels of the 
Worldin jäseneksi. Vuonna 2013 Small Luxury Hotels of the World valitsi Hotel Havenin 
vuoden hotelliksi yli 520 hotellin joukosta. Sen tarkoitus on tarjota lämminhenkistä ko-
dikkuutta, eksklusiivista viihtyvyyttä ja korkealuokkaisia palveluita. Hotellissa on 77 
huonetta ja yksi 80 neliömetrin kokoinen sviitti. Hotellin yhteydessä toimii myös kolme 
eri ravintolaa: G.W Sundmans, Havis ja Sundmans Krog.  (15) 
Kiinteistön ilmanvaihtolaitteet on jaettu kolmeen eri ilmanvaihtokonehuoneeseen. Ko-
nehuoneet sijaitsevat yhdeksännessä, neljännessä ja maanalaisessa pohjakerrokses-
sa.  Maanpäälliset ilmanvaihtolaitteet palvelevat hotellihuoneita, auditorioita, kokoustilo-
ja sekä ravintoloita. Maanalaisen tason ilmanvaihtolaitteet taas palvelevat autohallia, 
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kellaritiloja ja väestönsuojaa. Näiden lisäksi vesikatolla on huippuimureita ja katutason 
ovilla oviverhokojeita. (16) 
Hotellihuoneissa on myös puhallinpatteri-ilmanvaihtokoneet, joilla saadaan säädettyä 
huoneen lämpötilaa olosuhteita kunkin asiakkaan toiveiden mukaiseksi. Nämä laitteet 
eivät kuitenkaan kuulu Are Oy:n Vantaan Kiinteistöpuolen ilmanvaihtoyksikön ilman-
vaihtohuoltoon, vaan kiinteistön oma huoltomies vaihtaa näihin suodattimet ja tarkastaa 
toiminnan. Jos puhallinpattereissa ilmenee muuta vikaa, esimerkiksi laakeriääniä, huol-
tomies ilmoittaa niistä meille ja asentajamme korjaa laitteen. (16)  
Hotel Havenissa käytetään myös sähköistähuoltokirjaa, jota päivitetään huoltoraportti-
en, korjausten ja muutosten yhteydessä.  
7.3 Suomen Sokeri 
Kirkkonummella Kantvikissa sijaitsee Suomen Sokeri Oy:n Porkkalan sokeripuhdista-
mo. Sokeripuhdistamon kapasiteetti on noin 650 000 kilogrammaa sokeria vuorokau-
dessa. Tehtaassa valmistetaan pääasiassa erikoissokereita, joita käytetään elintarvike-
teollisuudessa hillojen, makeisten, säilykkeiden ja leipomotuotteiden valmistamiseen. 
Tehtaassa työskentelee noin 140 henkilöä. (16) 
Suomen Sokerin tehtaan ilmanvaihtolaitteistoon kuuluu sekä vanhoja että uusia laittei-
ta. Huoltokohteena tehdas on todella haastava. Kulku osalle laitteista on vaikeaa ja 
vaarallista. Tästä syystä huoltomiesten tulee liikkua aina pareittain. Suojavarustukseen 
kuuluu kypärä, huomioliivit, suojakengät, suojakäsineet sekä kuulosuojaimet. (16) 
Noin 95 prosenttia ilmanvaihtolaitteista on 70-luvulta, jolloin tehdas on valmistunut. 
Loput viisi prosenttia on lisättyjä laitteistoja, kuten huippuimureita ja kanavapuhaltimia, 
joilla on tehostettu ilmanvaihdon toimintaa. Laitteisiin on lisätty myös ohjauslaitteita, 
jotta kaukokäyttö olisi mahdollista. Kaikkia ilmanvaihtolaitteita ohjataan keskusvalvo-
mosta. (16) 
Tehtaan ilmanvaihtokoneiden palvelualueisiin kuuluu muun muassa seuraavia tiloja: 
muuntamo, sähköpääkeskus, keittiö, prosessitilat, kiteyttämö, suodatinasema, korjaa-
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mo, pölynpoistolaitos, varastotilat, hienokemikaaliosasto ja suunnitteluosasto. Tehdas-
alueella on myös tehtaan oma voimalaitos ja satama. Suomen Sokerin tehdas on Eu-
roopan ainut sokeritehdas, jolla on oma satama ja tulli. Raaka-aineita tuodaan ympäri 
maailmaa, esimerkiksi Malawista Afrikasta. (16) 
Suomen Sokerin ilmanvaihtolaitteistojen sijainnit on ilmoitettu metreinä merenpinnasta. 
Myös saman ilmanvaihtokoneen laitteet voivat sijaita eri korkeuksilla. Esimerkiksi il-
manvaihtokone on 27 metriä merenpinnan yläpuolella ja pattereiden jäätymissuojan-
kuittauspainike 47 metriä merenpinnan yläpuolella. Tämä edellyttää huoltomieheltä 
tarkkaa huoltokohteen tuntemista. (16) 
Kohteen suurin haittatekijä ilmanvaihtolaitteille on sokeritomu. Kevät- ja syyshuollon 
välillä sokeritomua voi kertyä sähkömoottorin päälle kahdesta kolmeen senttimetriä. 
Tämä kuormittaa sähkömoottoreita, koska tämän takia moottorin jäähdytys heikkenee. 
Tiettyjä ilmanvaihtokanavaosuuksia joudutaan uusimaan säännöllisin väliajoin syöpy-
misen takia. Tehdasalueella viihtyy myös erityisen paljon ampiaisia. Ne voivat hidastaa 
huoltomiesten työntehoa, jos esimerkiksi ampiaispesä on haitallisessa paikassa. (16) 
Tehtaan savunpoistohuolto kuuluu myös määräaikaisilmanvaihtohuoltoihin. Savunpois-
toa testattaessa tulee olla tarkkana puhaltimien suuren tehon takia. Lian suuri alipaine 
voi hajottaa ikkunoita, jos puhaltimille ei ole järjestetty paineovista tarvittavaa korvaus-
ilmaa. Tässä huoltokohteessa ilmanvaihdontoiminta on erityisen tärkeää, jotta tuotan-
toprosessit eivät pääse katkeamaan puutteellisen ilmanvaihdon takia. (16) 
8 Yhteenveto 
8.1 Oppiminen 
Tehdessäni opinnäytetyötä opin paljon uutta huoltotoiminnasta Are Oy:lla. Esimerkiksi 
työn tekeminen selvensi huoltojen organisaatiorakennetta – kenellä on vastuu mistäkin 
asiasta ja kuka hoitaa mitkäkin asiat. Vaikka työn tietyt vastuualueet eroavat hieman 
toisistaan työntilaajasta riippuen, perusrakenne säilyy kuitenkin samana. Eri huoltokoh-
teita kartoittaessani sain hyvän kokonaiskuvan huoltokohteiden erilaisuudesta sekä 
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työnjohdosta. Sain esimerkiksi selville mitkä huoltotoimet vievät minkäkin verran aikaa. 
Tästä on hyötyä huoltojen tarjouslaskennassa ja resurssien suunnittelussa. 
Toisena hyvänä huomiona korostui laitetietojen keräys. Kun työnjohdolla on tarkat tie-
dot laitteista, voidaan korjausten yhteydessä tilata suoraan vastaava laite entisen tilalle. 
Näin säästytään turhilta kohdekäynneiltä.  
Kolmas tärkeä asia on kiinteistöpäällikön ja huoltomiesten yhteystiedot. Kun nämä tie-
dot ovat kaikkien osapuolien saatavilla, vältytään esimerkiksi sairastapauksissa ylimää-
räiseltä selvitystyöltä. 
Opinnäytetyöni määräaikaisilmanvaihtohuoltotoimenpiteidenesittely on jatkossa hyvänä 
pohjana, esimerkiksi huoltopuolelle tulevan työharjoittelijan perehdytyksessä. Tutustu-
malla siihen harjoittelija saa kokonaiskuvan erilaisista huoltotoimenpiteistä ja määräai-
kaisilmanvaihtohuoltojen työtavoista. 
8.2 Aikataulutus 
Aikataulutuksen teko on Are Oy:n Vantaan Kiinteistöpuolen ilmanvaihtoyksikön kannal-
ta hyvä osa-alue opinnäytetyötäni. Saimme käyttöömme erinomaisen työkalun, siitä 
näemme visuaalisesti huoltokohteet, työjonon ja missä päin huoltoasentajat ovat. Kii-
reellisten korjausten sattuessa, voimme hälyttää paikalle kohdetta lähimpänä olevan 
huoltajan. Tämä korostuu prosessitiloissa, kuten Suomen Sokerin tehtaassa. PlaNet-
ohjelmasta voimme myös tulostaa resurssikohtaisesti aikataulun kullekin huoltajalle 
erikseen. Näin työnsuunnittelu on myös asentajatasolla, ja turhat ajelut sekä puhelut 
vähenevät.  
Näillä toimilla saimme ohjattua työnjohdon työskentelyä enemmän tarjouslaskentaan, 
laskutukseen, töiden raportointiin ja asiakkaan toiveisiin vastaamiseen.  
8.3 Kehitysideat 
Opinnäytetyötäni tehdessä huomasin, että kehitysideana voisi olla PlaNet-ohjelman 
käyttö huoltotöiden kustannusten seurannassa. Totesimme sen käyttöönoton kuitenkin 
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toistaiseksi hieman raskaaksi, koska tunnemme PlaNet-ohjelmaa vielä liian vähän. 
Toiseksi käytössämme on AreWare-ohjelma, josta saamme työkohteen nimen tai työ-
numeron perusteella haettua työlle kirjatut kulut. 
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